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PVAMU NUMERICAL ROSTER MEET THE HEAD COACHES & PLAYERS TAMUK NUMERICAL ROSTER 
Name Pos H£ Wt Yr Hometown-Hinh School 
Carlan White DB 6-3 220 Jr. Navasota, TX (Navasota) 
Derrick McCullar DB 5-11 150 Sr. Ennis, TX (Ennis) 
Damien Terry LB 5-9 202 Sr. Houston, TX (Madison) 
0obby Perry DB 6-3 196 Sr. Miami, FL (Carol City) 
Morris Saytumah RB 5-7 100 Sr. Houston, TX (Langham) 
Marcus Ballard WR/TE 6-4 202 Sr. Miami, FL (South Dade) 
Thurman Roy CB 5-11 177 Jr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Damon Bankston III RB 5-10 225 Sr. Bellaire, TX (Bellaire) 
Corey LeDay LB 5-10 231 Sr. Missouri City, TX (Elkins) 
Deshun Baker WR 5-11 101 Sr. Houston, TX (North Brook) 
Charles Washington WR 5-10 193 So. Houston, TX (Dobie) 
Jamaal Foster QB 6-1 204 Sr. Missouri City, TX (Elkins) 
Damon Wilson TE 5-10 105 So. Houston, TX (Clear Brook) 
Robert Douglas II WR 5-7 165 So. San Antonio, TX (MacArthur) 
Stephen Scott DB 5-10 201 Jr. Austin, TX (Reagan) 
Charles McCall K 6-0 205 Fr. Englewood, CO (Cherry Creek) 
Darrell Walker QB 5-11 170 Fr. Humble, TX (Humble) 
Kevin Tompkins QB 6-1 192 Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Tony Barnes WR 5-10 174 Sr. San Antonio, TX (East Central) 
Jason Austin DB 5-11 100 So. Houston, TX (Westbury) 
Charles Thomas DB 5-7 156 Jr. Houston, TX (Forest Brook) 
Deontay Wilson WR 5-9 161 Sr. Miami, FL (Carol City) 
Jarrett Lowery LB 5-10 169 Jr. Miami, FL (Miami NW) 
Kenneth Walker RB 5-9 169 Jr. Houston, TX (Aldine) 
Jimmie Maxey, Jr. DB 5-0 191 So. Houston, TX (MacArthur) 
Terrence White DB 6-1 102 Fr. Clute, TX (Brazoswood) 
Johnny Powell III DB 6-1 202 Fr. Newton, TX (Newton) 
Sidney Taylor DB 5-10 107 Jr. Houston, TX (Aldine) 
Corey Hood DB 5-7 177 Sr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Brian Porter RB 5-10 207 So. Missouri City, TX (Elkins) 
Reginald Robinson RB 5-0 169 So. Wichita Falls, TX (Hirschi) 
Marlon Stevens LB 6-0 199 So. Galveston, TX (Ball) 
Earl Walker LB 5-11 195 So. Beaumont, TX (Hardin Jefferson) 
Billy Overshown RB 5-7 175 So. Alvin, TX (Alvin) 
Derrick Williams DB 6-0 100 Fr. Waller, TX (Waller) 
Larry Brown LB 5-11 200 Fr. Jasper, TX (Jasper) 
Clark Stuart LB 6-0 215 So. Rosenburg, TX (Terry) 
Kenric Harvey DL 6-1 223 Sr. Houston, TX (Worthing) 
Donald Brown, Jr. RB 5-11 200 Jr. Alvin, TX (Univ. of Arkansas) 
Lee Jones LB 6-0 230 Sr. Brookshire, TX 
Joseph Davis LB 5-11 195 Jr. Brookshire, TX (Royal) 
Howard Barrow LB 6-0 192 Jr. Duncanville, TX (Duncanville) 
Charles Land LB 5-10 222 Jr. Jasper, TX (Tyler JC) 
Corey Stewart LB 6-1 207 So. Houston, TX (Hastings) 
Benjamin Mingle LB 6-1 251 Fr. Waller, TX (Waller) 
Daniel Blanson LB 5-10 234 Fr. Houston, TX (Nimitz) 
Daniel Hampton RB 6-0 229 So. Amarillo, TX (Palo Duro) 
Nicholas Williams LS 6-0 230 So. San Antonio, TX 
Brian Marshall OL 6-1 316 Jr. Austin, TX (Reagan) 
Tony Steward, Jr. OL 6-0 267 Fr. Wallis, TX (Brazos) 
Lionel Carter OL 6-2 320 Jr. Houston, TX (Middle College) 
Aaron Thompson OL 5-11 200 Fr. San Antonio, TX (Sam Houston) 
Briant Clavelle OL 5-11 231 So. Port Arthur, TX (Thomas Jefferson) 
Fredrick Hill OL 6-3 310 Jr. Houston, TX (Jersey Village) 
Timothy Johnson OL 5-11 315 So. Merigold, MS (Cleveland) 
Lamond Foster OL 6-0 270 Fr. Wichita, TX (Hirschi) 
Charles Tompkins OL 6-3 269 Sr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Samuel Robinson IV OL 6-0 302 Jr. Houston, TX (S.F. Austin) 
Antwan McKinney OL 6-2 320 Jr. Miami, FL (Carol City) 
Quentin Gains OL 5-11 290 So. Houston, TX (Hastings) 
Christopher Thomas OL 6-4 200 So. Beaumont, TX (Westbrook) 
Gardner Shivers RB 6-2 246 Sr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Jason Ford TE 6-4 205 So. Garland, TX (Forest) 
Djuan Daniels DL 6-3 260 Sr. Houston, TX (Madison) 
Lorenzo Hayes WR 5-9 176 So. San Antonio, TX (Roosevelt) 
Jaquaris Thomas WR 5-11 175 Jr. Lufkin, TX (Lufkin) 
Michael Brown LB 5-10 177 Fr. Austin, TX (L.B. Johnson) 
Bertrum Jackson WR 5-10 161 So. Houston, TX (Westbury) 
Sammie August DL 6-0 263 So. Missouri City, TX (Dulles) 
William Dorsey DL 6-1 277 So. Houston, TX (C.E. King) 
Shannon Gray DL 6-2 200 So. Missouri City, TX (Dulles) 
Ralston Simon DL 6-0 232 So. LaPorte, TX (LaPorte) 
Jadon Brunn DL 6-0 247 So. Missouri City, TX (Elkins) 
Dion Anderson DL 6-3 234 Sr. DeSoto, TX (Cedar CC) 
Joe McQueen DL 6-0 235 So. Houston, TX (C.E. King) 
Justin Jackson DL 5-11 225 Sr. Grand Prairie, TX (Bowie) 
Ronnie Nunn LB 6-0 223 Jr. San Antonio, TX (Ranger CC) 
TEXAS A&M KINGSVILLE JAVELINAS 
Richard Cundiff 
Head Coach 
1 Gary Lusk 
Wide Receiver 
3 Eric Spencer 
Wide Receiver 
5 Cody Eatmon 
Linebacker 
& Davylyn Nelson 
Linebacker 
10 Abel Gonzalez 
Quarterback 
34 Ahmad Carter 
Running 3ack 
42 Kevin Palmer 
Tight End 
44 Les Brown 
Linebacker 
45 Kiah Johnson 
Linebacker 
64 Luke Byrnes 
Offensive Line 
67 Jason Pineda 
Offensive Line 
75 Walter Wigfail 
Offensive Line 
90 Terence Mouton 
Defensive Line 
91 Mike Clay 
Defensive Line 
PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 
Larry Dorsey 
Head Coach 
2 Derrick McCullar 3 Damien Terry 
Defensive Back Tailback 
6 Marcus Ballard & Damon Bankston I 
Tightend Running Back 
9 Corey LeDay 
Linebacker 
10 Deshun Baker 
Quarterback 
12 Jamaal Foster 19 Tony Barnes 
Quarterback Wide Receiver 
22 Deontay Wilson 
Wide Receiver 
29 Corey Hood 
Defensive Back 
41 Kenric Harvey 
Defensive Line 
70 Charles Tompkins &0 Gardner 5hivers 
Offensive Line Running Back 
33 Djuan Daniels 
Defensive Line 
No Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown-Hiah School 
1 Gary Lusk WR 6-2 190 Jr. DeSoto, TX (Cisco JC) 
2 Aleric Clark WR 5-9 170 Sr. San Antonio, TX (Jay) 
3 Eric Spencer WR 6-0 105 Sr. Houston, TX (University of Missouri) 
4 Michael Jamison DB 6-0 100 Jr. Tyler, TX (Trinity Valley CC) 
5 Cody Eatmon LB 6-2 206 Sr. Waller, TX (Waller) 
6 Nick Davis RB 5-10 170 Jr. Ely, FL (Garden City CC) 
7 Todd Knutson QB 6-2 220 Fr. Bandera, TX (Bandera) 
0 Davylyn Nelson LB 6-0 210 Jr. Freeport, TX (Brazosport) 
9 LeAundre Brown CB 5-10 105 Sr. Fort Worth, TX (Wyatt) 
10 Abel Gonzalez QB 5-10 100 Jr. Rio Grande City, TX (Rio Grande City) 
11 Larry Williams RB 5-9 200 So. San Antonio, TX (Brackenridge) 
12 Pat Bailey QB 5-11 196 Fr. Smithson Valley, TX (Smithson Valley) 
14 Jeremy Wilson RB 6-1 190 Fr. Freeport, TX (Clute) 
15 Ed Porter QB 6-1 200 So. Jackson, MS (Prep/Troy State) 
16 Justin Soza QB 6-0 170 Fr. Mathis, TX (Mathis) 
17 Michael Pinesette DB 5-10 100 Jr. LaMarque, TX (Texas A&M) 
10 Victor Sauceda P/PK 5-11 200 Jr. Rio Hondo, TX (Rio Hondo) 
19 Robert Brooks CB 5-9 155 Fr. Floresville, TX (Floresville) 
21 Adam Walton FS 5-11 107 Fr. Harlingen, TX (Harlingen) 
22 Marc Evans RB 5-11 225 Jr. Donna, TX (Donna) 
23 Redford Borel RB 5-10 214 Sr. Houston, TX (Forest Brook) 
24 Dwayne Gray RB 5-0 170 Fr. Dallas, TX (Lincoln) 
25 Jason Gantt DB 5-9 170 Fr. Rio Hondo, TX (Rio Hondo) 
27 Lance Walpole RB 6-0 230 Fr. Floresville, TX (Floresville) 
20 Ryan Holley DB 5-0 177 So. Rockport, TX (Rockport-Fulton) 
29 Luke Inman DB 5-10 100 Sr. Childress, TX (West Texas A&M) 
30 Tommy Williams DB 6-0 196 Sr. Karnes City, TX (Karnes City) 
31 Kevin Jones DB 5-11 155 Fr. Houston, TX (Lee) 
32 Jeff Malone DB 6-1 200 Fr. Missouri City, TX (Willowridge) 
33 Albert Powell DB 5-11 100 So. Freeport, TX (Brazosport) 
34 Ahmad Carter RB 6-1 230 Sr. Austin, TX (Reagan) 
35 Nick Jaques DB 6-1 195 Jr. San Antonio, TX (Taft) 
36 Marlon Adams WR 6-2 105 Fr. Austin, TX (Johnson) 
37 Deaundre Fillmore RB 5-9 205 Fr. Corpus Christi, TX (West Oso) 
40 Brian Randle DE 6-3 253 Sr. LaMarque, TX (LaMarque) 
41 Curtis Tyler LB 6-1 230 Fr. Kerrville, TX (Tivy) 
42 Kevin Palmer TE 6-3 250 So. Pleasanton, TX (Pleasanton) 
43 Raashad Whitmill DB 6-0 190 So. Tyler, TX (Univ. of Pittsburgh) 
44 Les Brown LB 6-1 215 Sr. San Antonio, TX (Judson) 
45 Kiah Johnson LB 6-2 245 Sr. Houston, TX (Alief Elsik) 
46 James Wood LB 6-2 235 Fr. George West, TX (George West) 
47 Josh Shoemaker LB 6-1 200 Fr. Orange Grove, TX (Orange Grove) 
40 David Esquivel RB 5-9 105 Fr. Kingsville, TX (King) 
49 Joe Marichalar LB 5-10 217 So. Edcouch, TX (Edcouch-Elsa) 
50 Steven Lackey C 6-1 240 Fr. Waller, TX (Waller) 
51 Kenneth Benoit LB 5-11 231 So. LaJoya, TX (LaJoya) 
52 Jacob Torres LB 5-9 210 Jr. San Antonio, TX (Bethel College) 
53 Gabriel Garza OL 5-11 225 Fr. Rio Hondo, TX (Rio Hondo) 
54 Andy Mangum LB 6-3 215 Fr. Santa Fe, TX (Santa Fe) 
55 T.J. Maroulis OL 6-0 265 Jr. Piano, TX (Central Oklahoma) 
56 David Grace LB 5-11 235 Fr. Santa Fe, TX (Santa Fe) 
57 Steve Martinez DL 5-11 232 Fr. Edcouch, TX (Edcouch-Elsa) 
50 Rigo Morales OL 6-0 255 Fr. Brownsville (Pace) 
59 John Carriger DB 6-2 190 Jr. Skidmore, TX (Cisco JC) 
60 Travis Hartmann OL 6-3 250 So. Floresville, TX (Floresville) 
61 Zach Bromberg OL 6-5 205 Fr. Rosenberg, TX (Lamar Consolidated) 
63 George Rice OL 6-3 275 Fr. Mission, TX (Mission) 
64 Luke Byrnes OL 6-5 305 Jr. Spokane, WA (Yuba College) 
65 Daniel Trevino OL 6-2 315 So. Laredo, TX (Martin) 
66 John Sandoval OL 6-2 290 Fr. Corpus Christi, TX (Calallen) 
67 Jason Pineda OL 6-3 265 Sr. Corpus Christi, TX (Ray) 
69 Seth Austin OL 6-0 200 Fr. Raymondville, TX (Raymondville) 
71 Keave Giles OL 6-7 310 Jr. San Antonio, TX (Jay) 
72 Adrian Davila OL 6-3 330 Jr. San Antonio, TX (El Camino JC) 
73 Diego Saenz OT 6-4 320 Fr. Mission, TX (Mission) 
74 Troy Tackitt OL 6-6 300 Fr. Floresville, TX (Floresville) 
75 Walter Wigfail OL 6-6 365 Jr. Katy, TX (Katy) 
76 Kevin Walter PK 5-11 104 So. San Antonio, TX (NW Oklahoma) 
77 Nathan Woodard DL 6-1 262 Jr. Hitchcock, IX (Blinn JC) 
70 Andre Willie OL 6-4 320 Fr. Alice, TX (Alice) 
79 Ronnie Thompson OL 6-7 335 Fr. Houston, TX (Forest Brook) 
00 Bryan Hall TE 6-3 235 Fr. Kingsville, TX (King) 
01 Eddie Brown WR 5-9 169 Fr. Houston, TX (Jones) 
02 Eric Temple TE 6-3 205 Fr. Missouri City, TX (Hightower) 
03 Abel Estrada WR 5-9 170 Sr. San Juan, TX (Pharr-San Juan-Alamo) 
04 Wilbert Martin DE 6-3 260 Fr. Houston, TX(Yates) 
05 Brent Holmes WR 5-11 160 So. San Antonio, TX (East Central) 
06 Jonathan Moody TE 6-3 235 So. Corpus Christi, TX (King) 
07 Siddiq Frazier WR 6-2 100 Fr. Center Point, TX (Center Point) 
00 Andre Cyrus WR 6-1 175 Jr. Long Beach, CA (Mt. San Antonio JC) 
09 Dewayne Garrett TE 6-2 235 Fr. LaMarque, TX (LaMarque) 
90 Terrence Mouton DL 6-4 265 Jr. San Antonio, TX (Redlands CC) 
91 Mike Clay DL 6-3 275 Jr. Houston, TX (Nimitz) 
92 Fred Grover DE 6-2 240 Fr. Houston, TX (Lee) 
94 Ellex Evans DB 5-11 100 Jr. Houston, TX (Trinity Valley CC) 
96 Neal Skillman DE 6-3 230 Jr. Del Valle, TX (Navarro JC) 
WHEN PVAMU HAS THE BALL 
PVAMU OFFENSE KINGSVILLE DEFENSE 
TE 6 
81 
Marcus Ballard (6-4,202, Sr.) 
Jason Ford (6-4, 205, So.) 
DE 5 
50 
Cody Eatmon (6-2, 206, Sr.) 
Steven Lackey (6-1, 240, Fr.) 
LT 66 
61 
Fred Hill (6-3, 310, Jr.) 
Tony Steward (6-0, 267, Fr.) 
NG 91 
77 
Mike Clay (6-3,275, Jr.) 
Nathan Woodard (6-1, 262, Jr.) 
L G 71 
68 
Samuel Robinson (6-0,302, Jr.) 
Lamond Foster (6-0, 278, Fr.) 
DT 90 
97 
Terrence Mouton (6-4,265, Jr.) 
Steve Martinez (5-11, 232, Fr.) 
C 72 
60 
Antwan McKinney (6-2, 320, Jr.) 
Brian Marshall (6-1, 316, Jr.) 
DE 99 
40 
Johnny Warren (6-5, 275, Sr.) 
Brian Randle (6-3, 253, Jr.) 
KG 64 
67 
Aaron Thompson (5-11, 288, Fr.) 
Timothy Johnson (5-11, 315, So.) 
LB 45 
51 
Kiah Johnson (6-3, 245, Sr.) 
Kenny Benoit (5-11, 231, So.) 
KT 77 
70 
Christopher Thomas (6-4,280, So.) 
Charles Tompkins (6-3, 269, Sr.) 
LB 8 
49 
Devylyn Nelson (6-0, 220, Jr.) 
Joe Marichalar (5-10, 217, So.) 
5E 19 
14 
Tony Barnes (5-10,174, Sr.) 
Robert Douglas (5-7,165, So.) 
ROV 6 
43 
Nick Davis (5-10,170, Jr.) 
Rasshad Whitmill (6-0,190, So.) 
FL 22 
11 
Deontay Wilson (5-9,161, Sr.) 
Charles Washington (5-10,193, So.) 
LC 9 
43 
LeAundre Brown (5-10,185, Sr.) 
Rasshad Whitmill (6-0,190, So.) 
QB 12 
10 
Jamaal Foster (6-1, 204, Sr.) 
Deshun Baker (5-11,181, Sr.) 
RC 2 
4 
Aleric Clark (5-9,170, Sr.) 
Michael Jamison (6-0,180, Jr.) 
TB 5 
31 
Morris Saytumah (5-7,188, Sr.) 
Reginald Robinson (5-8,169, So.) 
FS 35 
17 
Nick Jaques (6-1,195, Jr.) 
Michael Pinesette (5-10,180, Jr.) 
FB 80 
30 
Gardner Shivers (6-2. 246, Sr.) 
Brian Porter (5-10, 207, So.) 
SS 44 
35 
Les Brown (6-1, 215, Sr.) 
Nick Jaques (6-1,195, Jr.) 
K 16 
84 
Charles McCall (6-0, 205, Fr.) 





Victor Sauceda (5-11, 207, Jr.) 
Kevin Palmer (6-3, 250, So.) 
KR 19 
22 
Tony Barnes (5-10,174, Sr.) 
Deontay Wilson (5-9,161, Sr.) 
WHEN KINGSVILLE HAS THE BALL 
KINGSVILLE OFFENSE PVAMU DEFENSE 
QB 10 
15 
Abel Gonzalez (5-10,180, Jr.) 
Ed Porter (6-1, 200, So.) 
WE 3 
23 
Damien Terry (5-9,191, Sr.) 
Jarrett Lowery (5-10,169, Jr.) 
FB 34 
23 
Ahmad Carter (6-1, 230, Sr.) 
Redford Borel (5-10, 214, Sr.) 
MLB 51 
54 
Charles Land (5-10, 222, So.) 
Daniel Blanson (5-10, 234, Fr.) 
KB 3 
85 
Eric Spencer (6-0,185, Sr.) 
Brent Holmes (5-11,160, So.) 
SLB 9 
52 
Corey Leday (5-10, 231, Sr.) 
Corey Stewart (6-1, 207, So.) 
SE 1 
81 
Gary Lusk (6-2,190, Jr.) 
Eddie Brown (5-9,169, Fr.) 
ST 94 
92 
Jadon Brunn (6-0, 247, So.) 
Shannon Gray (6-2, 280, So.) 
FL 88 
81 
Andre Cyrus (6-1,175, Jr.) 
Eddie Brown (5-9,169, Fr.) 
NG 90 
98 
Sammie August (6-0, 263, So.) 
Justin Jackson (5-11, 255, Sr.) 
TE 42 
86 
Kevin Palmer (6-3, 250, So.) 
Jonathan Moody (6-3, 235, So.) 
SE 99 
93 
Ronnie Nunn ( 6-0, 223, Jr.) 
Ralston Simon (6-0, 232, So.) 
LT 75 
73 
Walter Wigfall (6-6, 365, Jr.) 
Diego Saenz (6-4, 320, Fr.) 
wr 95 
41 
Dion Anderson ( 6-3, 234, Sr.) 
Kenric Harvey (6-1, 223, Sr.) 
LG 65 
55 
Daniel Trevino (6-2, 315, So.) 
T.J. Maroulis (6-0, 265, Jr.) 
ss 28 
29 
Sidney Taylor (5-10,187, Jr.) 
Corey Hood (5-7,177, Sr.) 
C 67 
55 
Jason Pineda (6-3, 265, Sr.) 
T.J. Maroulis (6-0, 265, Jr.) 
LC 21 
1 
Charles Thomas (5-7,156, Jr.) 
Carlan White (6-3, 220, Jr.) 
KG 64 
78 
Luke Byrnes (6-5, 305, Jr.) 
Andre Willie (6-4, 320, Fr) 
RC 2 
15 
Derrick McCullar (5-11,158, Sr.) 
Stephen Scott (5-10, 201, Jr.) 
RT 79 
71 
Ronnie Thompson (6-7, 335, Fr.) 
Keave Giles (6-7, 310, Jr.) 
FS 4 
7 
Bobby Perry (6-3,196, Sr.) 






Victor Sauceda (5-11, 207, Jr.) 
Eric Spencer (6-0,180, Sr.) 







Charles McCall (6-0, 205, Fr.) 
Deshun Baker (5-11,181, Sr.) 
Thurman Roy (5-11,177, Jr.) 
Nicholas Williams (6-0, 230, So.) 
HORIZON TOURS 
Professional Uniformed Drivers 
OFFICIAL GROUND TRANSPORTATION OF 
THE PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY PANTHERS 
Low Competitive Rates! 
Luxury 47-56 Passenger Coaches • Handicap Accessible 
15-33 Passenger Minibuses 
Featuring 
4-5 Color TV Monitors • VCR's • CD Players 
A/C • Reclining Seats • Overhead Compartments 
Restrooms and Card Tables at Your Request 
Custom Charters Party Buses Weddings 
Airport TransfersShuttles Conventions Casino Trips 
Local & Nationwide 
Limousine Service 
Red Carpet Rolls Royce Services 
Office: (713) 862-6274 Fax: (713) 638-6254 
Discounts To: Seniors, Schools and Churches 
Need to meet that deadline? 
You need Met Printing. 
When it comes to deadlines, Houston's finest businesses, 
educational institutions, churches, sororities, fraternities, 
professional, social and civic organizations trust Met Printing 
with their printing needs. If you demand excellence with your 
next printing project and you're on a tight schedule, call Met 
Printing...we can help. 
Met Printing, Inc. 
2519 FAIRWAY PARK DRIVE, SUITE 320 • HOUSTON, TEXAS 77092 
FAX (713) 680-2679 Call (713) 680"3647 
•etoyer, President 
